







































































































状態および収益状態 (Vermögens-, Finanz-, und










































分類される場合がある(Jörg Baetge und Timo Haenelt, Kritische Wündigung der Kapitalabgrenzung im IFRS-Abschluss und Darstellung
des alternative Loss Absorption Approach der EFRAG und des DSR, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2-3/2008年)。
４) これは以下の理由による。すなわち債務が企業価値の額で表示される一方で、積極側に会社の全財産が表示され得ず（例えば自
己創設のれんまたはそれ自体作り出された無形の財産部分）、または表示される財産価値は例外なく公正価値で評価されないから
であると解される（Jörg Baetge und Timo Haenelt、前掲論文注３、301ページ）。
５) Jörg Baetge und Timo Haenelt、前掲論文注３、298－302ページ。
６) IAS32パラグラフ 16A, 16B、Jörg Baetge und Timo Haenelt、前掲論文注３、302－303ページ、Jörg Baetge/Norbert Winkeljohann/
Timo Haenelt, Die Bilanzierung des gesellschaftsrechtl ichen Eigenkapitals von Nicht-Kapitalgesellschaften nach der novell ierten




















































































































































10) Wolf-Dieter Hoffmann/Norbert Lüdenbach, Die Neuregelung des IASB zum Eigenkapital bei Personengesellschaften, Der Betrieb, Heft34,
vom 25.08.2006年、1798ページ。
11) IAS第32号パラグラフ AG14E参照。
























































































































































14) Jörg Baetge und Timo Haenelt、前掲論文注３、307－308ページ、Jörg Baetge/Norbert Winkeljohann/ Timo Haenelt、前掲論文注
6、1521ページ。













について、FASB や IASB といった会計基準設定者の基
準設定に資する情報を提供するとされている。
IASB の見解では、自己資本提供者の情報の関心を満








































































































































19) Jörg Baetge und Timo Haenelt、前掲論文注３、318ページ。
20) Jörg Baetge und Timo Haenelt、前掲論文注３、318－319ページ。
21) 自己資本の機能については Kampmann, Helga, Die Kapitalstruktur der Unternehmung in der handelsrechtlichen Rechnungslegung :
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